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Groc de Lleida 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada con un labio ligeramente más desarrollado en su mitad inferior. 
 
Zona pistilar: En general, bien centrada aunque en ocasiones está desplazada indistintamente hacia la 
cara dorsal o hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado con esbozo de mamelón llegando alguna vez 
a ser prominente. Hay frutos que carecen de mamelón quedando entonces el punto pistilar aprisionado 
dentro de la sutura. 
 
Sutura: Bien marcada, en forma de surco estrecho, más profundo en su tercio superior. Hendida 
dividiendo el fruto en la cavidad del pedúnculo en las dos caras. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y muy corta, de aspecto aterciopelado o anteado. Color: 
Domina el amarillo intenso del fondo. Chapa rojo grana suave y apagado compuesta de punteado con 
aspecto rugoso y marmóreo dejando entrever ampliamente el fondo y cubriendo desde menos de un 
cuarto de la superficie hasta la mitad. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave, muy dulce y aromática. Sabor: 
Buenísimo. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande. Visto de frente, su forma es alargada con uno de sus lados 
laterales más abultado. Visto de perfil es redondeado con mucrón pequeño. Superficie áspera, arenosa, 
bastante esculpida con surcos profundos de longitud variable situados preferentemente hacia el vértice y 
surco dorsal. Orificios pequeños quedan intercalados entre los surcos. Polo peduncular variable, en 
general cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en Barcelona. 
 
 
